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Korkeakouluhenkilöstö 
1987
Päiväys —  Datum 
29.4.1988
Opettajia 7 500
Korkeakouluopettajien virkoja ja toimia 
oli vuoden 1987 lopussa 7 538, mikä on 
2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuodesta 1981 on virkojen ja toimien 
lukumäärä kasvanut 17 %.
Professorin virkoja oli 980 ja apulais­
professorin virkoja 753. Edelliseen vuo­
teen nähden kasvoi sekä professorin 
virkojen että apulaisprofessorin virko­
jen määrä 4 %.
Suhteellisesti eniten edellisestä vuo­
desta kasvoi yliassistenttien toimien 
lukumäärä. Yliassistentteja oli 380, mi­
kä on 1 3 % enemmän kuin vuonna 1986.
Opettajista oli vuoden 1987 lopussa nai­
sia noin 32 %. Naisopettajien osuus 
vaihteli selvästi virkaryhmittäin. Pää­
toimisista tuntiopettajista naisia oli 
yli puolet ja lehtoreista 44 %. Profes­
soreista naisia oli 9 % ja apulaispro­
fessoreista 14 % .
Muuta henkilökuntaa 11 400
Korkeakouluissa oli vuonna 1987 muuta 
kuin opetushenkilöstöä yhteensä 11 433. 
Suurin ryhmä oli opetuksen ja tutkimuk­
sen apuhenkilökunta, johon kuuluvia 
henkilöitä oli noin 4 000 eli 35 % koko
muun henkilökunnan määrästä.
Korkeakouluopettaj ien virat ja toimet
31.12.1987
Vi rkanimikeryhmä Virkoja naisia
ja toimia %
Professorit 980 9
Apulaisprofessorit 753 14
Yliassistentit 380 25
Assistentit 1 803 35
Lehtorit (+opettajat) 1 681 44
Päätoimiset tunti-
opettajat 598 52
Muu tuntiopetus v. 1987
(laskennallinen määrä) 1 343
Yhteensä 7 538
Korkeakoulujen muu kuin opetushenkilökun-
ta henkilötyövuosina 1987
Virkanimikeryhmä Henkilö­
työvuosia .
Tutkimushenkilöstö 
Opetuksen ja tutkimuksen
1 565
apuhenkilökunta 3 966
Kirjastohenkilökunta 847
Atk-henkilökunta 371
Hallinto- ja toimisto- 
henkilökunta 2 966
Huolto- ja kiinteistön- 
huoltohenkilökunta 1 512
Muu henkilökunta 206
Yhteensä 11 433
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Korkeakoutuopettajien virat ja toimet 31.12.1987 korkeakoulut t tain
Korkeakoulu Yhteensä Prof . Apul. 
prof .
Yti- 
ass.
Ass. Leht. Tuntiopetus 
v. 1987 
päät. muu 
tunti- tunti-
op. op.
Helsingin yliopisto 1 793 265 177 39 568 326 1 31 287
Turun yliopisto 780 106 96 27 228 198 50 75
Äbo Akademi 308 57 30 26 71 70 16 38
Oulun yliopisto 827 106 88 41 240 1 56 89 107
Tampereen yliopisto 585 73 61 21 96 202 45 87
Jyväskylän yliopisto 536 53 58 28 110 161 65 61
Teknillinen korkeakoulu 586 90 59 57 165 25 21 169
Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu 50 11 2 20 9 - - 8
Helsingin kauppakorkeakoulu 1 55 25 15 12 32 47 5 19
Svenska Handelshögskolan 96 11 13 18 18 23 2 11
Turun kauppakorkeakoulu 73 12 7 5 12 24 3 10
Vaasan korkeakoulu 112 15 1 2 7 14 34 14 16
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 151 17 14 14 40 21 9 36
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 263 35 33 30 74 20 19 52
Kuopion yliopisto 285 46 27 24 68 52 26 42
Joensuun yliopisto 336 24 36 9 35 125 47 60
Lapin korkeakoulu 114 15 12 1 10 24 1 1 41
Sibelius-Akatemia 290 13 - 1 2 1 26 18 1 30
Taideteollinen korkeakoulu 137 4 13 - 8 28 1 5 69
Teatterikorkeakoulu 61 2 - - 3 19 12 25
V
Yhteensä 7 538 980 753 380 1 ' 803 1 681 598 1 343
Muutos 1986 - 1987 % + 1,5 + 3,5 + 3,9 + 13,4 -1,3 + 2,8 - 5,1 + 1,4
Muutos 1981 - 1987 % + 16,5 + 16,7 + 16,2 +81 ,0 - 4,9 + 20,3 + 31 ,1
Opettajien virkoihin eivät sisälly opettajankoulutusyksikköjen harjoittelukoulujen rehtorit ja 
opettajat.
Tuntiopetus on muutettu laskennallisiksi opettajanviroiksi. Päätoimiset tuntiopettajat on laskettu 
lukumääränsä mukaisesti ja jäljelle jäävä tuntiopetusmääräraha on jaettu assistentin vuosipalkkaa ja 
kalliinpaikanlisää vastaavalla summalla (70 000 mk) .
3Korkeakoulujen muu henkilökunta henkilötyövuosina vuonna 1987 korkeakouluittain
Korkeakoulu Yhteensä Tutki-
mus-
henk.
Apu-
henk.
Kir- 
jasto- 
henk.
Atk- 
henk.
Hal- 
linto- 
henk.
Huol- 
to- 
henk.
Muu 
henk .•
Helsingin yliopisto 3 340 231 1 192 280 92 716 749 80
Turun yliopisto 1 226 216 457 95 26 291 1 25 16
Äbo Akademi 396 90 85 51 13 86 47 24
Oulun yliopisto 1 333 163 636 93 29 350 62 -
Tampereen yliopisto 694 47 165 43 28 277 1 34 -
Jyväskylän yliopisto 743 191 159 67 31 245 50 -
Teknillinen korkeakoulu 1 108 214 505 36 58 239 56 -
Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu 161 4 80 6 1 20 38 12
Helsingin kauppakorkeakoulu 21 2 15 15 26 17 99 40 -
Svenska Handelshögskolan 68 8 1 9 5 26 18 1
Turun kauppakorkeakoulu 65 10 2 9 5 36 3 -
Vaasan korkeakoulu 76 6 9 11 8 21 16 5
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu .181 44 56 10 5 49 17 __
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 528 149 237 21 11 86 21 3
Kuopion yliopisto 499 99 200 23 21 110 35 11
Joensuun yliopisto 433 75 . 132 38 14 145 24 5
Lapin korkeakoulu 131 1 14 12 6 72 19 7
Sibelius-Akatemia 79 1 1 6 - 37 34 -
Taideteollinen korkeakoulu 78 1 20 5 1 38 13 -
Teatterikorkeakoulu 82' - 6 - 23 1 1 42
Yhteensä 11 433 1 565 3 966 847 371 2 966 1 512 206
% 100,0 13,7 34,7 7,4 3,3 25,9 13,2 1,8
Korkeakoulujen muu kuin opetushenkilöstö on ilmoitettu henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi = yhden 
vuoden (52 vkoa) täyspäivätoiminen työaika (n. 35 tuntia viikossa).
Korkeakoulujen opettajien viroista ja toimista sekä muusta henkilökunnasta on saatavissa yksityis­
kohtaisempia tietoja mm. opintoaloittain Tilastokeskuksen korkeakoulutilastosta.
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